長江水環境の歴史 by 小林 善文



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 130 -- 131 -
（
96
）
同
前
書
、
一
五
五
頁
。
（
97
）『
長
江
治
水
』
三
七
〇
頁
。
泥
沙
は
金
沙
江
と
嘉
陵
江
か
ら
来
る
も
の
が
大
半
で
、
一
九
七
四
年
に
は
九
〇
％
を
占
め
て
い
た
（
同
前
書
、
二
二
頁
）。
（
98
）
同
前
書
、
三
四
五
頁
。
（
99
）『
環
境
法
治
』
三
二
九
頁
。
（
（11
）
沈
珍
瑶
・
牛
軍
峰
・
斉
珺
・
王
麗
莉
・
唐
陣
式
・
馮
精
蘭
著
『
長
江
中
游
典
型
段
水
体
汚
染
特
徴
及
生
態
風
険
』（
中
国
環
境
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
頁
。
（
（1（
）『
長
江
生
態
報
告
』
二
二
～
二
三
頁
。
（
（10
）『
長
江
伝
』
三
八
九
～
三
九
〇
頁
。
こ
の
書
に
よ
れ
ば
、
丹
江
口
ダ
ム
よ
り
南
水
北
調
中
線
工
程
を
北
調
す
る
水
を
除
い
て
も
長
江
に
は
五
五
四
億
㎥
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
が
、
余
り
に
楽
観
的
な
見
通
し
で
、
実
際
に
は
漢
水
の
流
量
は
三
八
％
減
少
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
拙
著
、
二
六
二
頁
）。
（
（10
）『
長
江
生
態
報
告
』
一
二
八
頁
。
（
（10
）
同
前
書
、
一
三
〇
頁
。

